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要 旨
ローマ字学習指導プログラムのチャートおよび清音，濁音，ヘボン式の ， ， ， ，拗音の
訓練シートを作成し， 症例に対して，ローマ字学習訓練を行った．結果，症例 では，全体で平均 ％の
習得率を示した．症例 では，全体で平均 ％の習得率を示した． 症例に共通してみられたことは，ヘボ













































），半濁音（表 ），ヘボン式表記の ， ，
， （表 ）であった．



















用いず， ぎゃ は ぎ（ ） と や（ ） で構
成できることを教示した． いった，とった など











平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 半濁音表











（ 知能診断検査）で，生活年齢 歳 ヵ月、
言語性 ，動作性 ，全 であった．訓











訓練は， 歳 ヵ月 歳 ヵ月まで，月 回（
回 分）を計 回行い，保護者に家庭での復習を依
頼した．訓練開始時の学習状況は，計算では 桁同
士の足し算， 桁から 桁を引くひき算， 桁かけ

















ボン式の ， ， ， ，拗音をそれぞ
れ含んだ単語の書き取りテストを異なる内容で 回
実施した．その結果，清音は平均 ％，濁音は
％， ， ， ， は平均 ％，
拗音は平均 ％，全体では平均 ％の習得率を
示した（表 ）．
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表 症例の ごとの訓練状況









， ， ， 書字 弁別訓練 弁別訓練























ボン式の ， ， ， ，拗音をそれぞ
れ含んだ単語の書き取りテストを異なる内容で 回
実施した．その結果，清音は平均 ％，濁音は































（ ） ， ．
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表 症例 の書き取りテストの結果
内 容 回目 回目 平 均
清音
濁音
， ， ，
拗音
計

